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PREUS 
E s p a r s a , un Mmesìie .1*50 ptas. 
Afora . id. . . . . 250 « 
Surt els dies 10-20 i 30 de cada 
mes 
Número solt: 15 ets 
-«»-
Redacció Ì Administració 
Quatre Cantons, 3 
ART A (Mallorca) 
DESENARÏ CATÒLIC MALLOBQUI 
LES COLORAINES 
EN EL VESTIR 
S'ha observat en l'ordre cronològic i j 
desdc les primeres edats del món que 
el gust per adornar-se fou abaas que 
la necesitst de vestirsé- Hi hagué po-
b'e» en el* que jjr^ns i petits se some-
tun a grans sofriments físics pel ca-
príiyo de tenyir se la pell; de variaíi 
colors.mentres aue soh'ien la inclc-
iiC'rtciad'una temperatura extremada 
sense fer-hi res per apaibagar-la. 
E! artvLHumbolt conta que l'indi-
Orínotu no U'm res per a proporció-
i ar se comoditats, i en canvi hauria 
treballat qwu2e dies seguits per a 
comprar fct'taf-t-s que i'adornasain 
ambses coloraines de pintures i al-
tres adornos que tan sols excitassin 
l'ídmítació delí demés. La mateixa 
dona selvatge. que no titubeija ei) 
sortir despullada de la seva cabana, 
no t'atreveix a manear al decor d'urta 
manera tan greu com ho aaurla estat 
el presentar-se al públic sense pintar-
se la pell. 
Conten altres viatgers que els sal-
v a t ^ s estimaven tant els botons, 
ífnteU demés color* que les teles de 
,vesfirse,arrlbant a l'extrem ce despu-
llar-se quant el temps era a propòsit 
per a enlluernar a qui els veia passet-
Jar-se. 
El capità Saeke refereix que en 
els paUos africans per ell visitats, 
els qui l'acompanyaven anaven ca-
minant altius i cofo s quant feia boa 
temps arrant coberts de capes de pell 
de cabra o d'altres animals, i que se 
les ;r.:!ín i les aplegaven amb moítí-
ssi n díf esment quant plovia, seguint 
son canti banyant-se i tremolant de 
iréd. 
fiti con ara, tornant als temps úe 
la viJs pfimít.va, ja que a l'esculKr 
un trajó es dona més importància a 
ler^ .s r )4i í a 1j rob,t esco5lí U per-
què e&ets de cridir i'üíeïidd del pu-
k ! c. Fi ess es rais sovintejant t quaSj 
podmm dir general eh la jova q u e 
fs despulla índecorosatnent, f s ft>m 
trajos amotllatí a I» peti, per tal de 
que tu hagi qui l'aduli i li digui que 
és bufona. ^Ja sap la capbuida que 
vol dia butana i qui era BufEon? Ai 
Infeiisal I de pinlures no en parlem. 
Hi ha qui diu; 'lo que no ho dona Deu 
ho dóna í'tír/»,creguent ta tonia que el 
pintar^se ceyes, uys, galtes i fins els 
llabisés art. Quan equivocades van 
aquestes que pedriem diries hi fluixes 
de capí Mes. no és sols cosa de fa-
drines aixó de pintar-se i p«r lo tant de 
tornar als temps primitius, ais temps 
d e s s,e'vatges; també bí ba casl(ïe% 
que conreuen í'aft de la pintura de sa 
pròpia cara, i Hns es fan retratar pin-
tades, semblant lo que no aón. Aques-
tes han de recordar que encat que la 
monta se vesteixi úe seda, mola 
sempre serà i monea sejqueda*: a 'xè 
és que la morena sempre sera. moren* 
tan si es pinta com si no hó ta. i ïa 
del cabell «egre o castany mai el ten-
dra ros per més pottogoà que usi; lo 
que fa amb tafs pretensions és ridi-
culitzar-se a si mateixa, demostrant 
ta buidor de sos pares o marits que 
no s'adonen de que llurs filles o espo-
ses tenen aficio per les coses seívaí-
ges. 
P. E. P. 
"D'EttdevanL·, 
RONDAYES POPULAKS 
Í\$ tres atlob sitafs 
de Son Takní 
Així era i no *ra, bon brou fassa 
la cadernera, per tu un amut i per 
l'o una cortera. 
Conten que a sa possessíoneta de 
Son Talent, de Capdepera heí havia 
urt amo que tenia tres àys : un era 
de nora Tomstu, s 'altre,Mateu í el 
tercer Miquel. Tots tre» eren vius 
curn una camèlia i dobberé^, com 
ningú més. 
kd-i un d'et's. feia afalagadures 
a sortí para perquè'l fes>ítereue Son 
pare d'amagat un de s'allra les ho 
prometé a cada un. Al morir-se 
aquest |be' n fengueren de raonfcí 
CaJasotí deia que son p;tre l 'havia 
et hereu i cap d'elJs volia renunciar 
a í 'herevatgeni volien partir-lo-se. 
Be pledetjaren per veure quin tenia 
raó; cercaren micers i procuradors 
i ningú les sabia arretglar. Per fi. de-
terminaren d 'aní r a visitar el Jutf e 
d'Arta per veure si i es com pondria. 
No volgueren anar hi plegats 
Primé partí etí Tomeu i quant va 
ésser molt enfora v r trobar un homo 
qu'havíajperdud* una mula i ii digué: 
—Gernià, ;no hauríeu trobat una 
mula pel camí? 
—<;Qu'era torta? contesta ell. 
—Si que bu era; digué aquell 
homo. 
—Idò, uo, germà, no l'be vist», 
respongué En Tomeu i segut per 
avall. 
An aquell homo no li agrada 
de més aquella contesta; però sejúí 
eiivant cercant sa mula, quant paf 
se topà amb en Mateu i totd una j i 
t'escometé d 'aquesta manera: 
—Gertnenet, ino serien coses que 
haguéssiu enconcontrada una mula 
pes caaai? 
—iQu'era coixa? digué aquell. 
—feí que hu «ra; repíicA s'homo. 
—Idò, no, gerraí , no la som troba-
da, respongué en Mateu deiïaat- lo 
en planta i seguint son cap eavant. 
Aquell homo feu també la seva 
via i un poc més amuatet t roba en 
Miquel que també .s'en anava cap a 
Artà i lescomet diguent li: 
—Gernaanet, ino hauríeu vista una 
mula pes camí? 
—íQu*eta curta? respon en Miquel. 
—Curta era, digué aquell homo. 
—Idò, no., germà, no J'he vista, 
contestí aqueít. 
J a podeu pensar quins conte» de-
via fer aquell li orno amb ses pre-
guntes d'aquells tres bergants. Tant 
tort li caigueren qüe creguent que 
tots tres| a devien haver vista i heu 
negaven determina adressarcap a 
Ar(à per contar-ho an es Jutge. S' 
en hi va i hei arribà quant tot just 
' hei havia arribat en Miquel 1 li diu: 
Miri, senyo Jutge, jo he perduda 
una mula, i aquests tres homos que 
venien pes mateix ca mi que jo , tots 
m'han eudevinades* ses tares què 
tenia sa mula, i amb tot i amb aixó, 
neguen haver la vista. 
—Veïam,—digué es Jutge an en 
Tomen - com is que deis que no heu 
e a n n a i si era 
toita? 
-Veu, senyo Jutge, ès que he 
reparat que a cada cosiat dei ca ni 
hei havia sembrat, i que sols a una 
banda n'hi havia de menjat- Si ha -
gués te igut bons els d uys hntrta 
fet tala a cada comtat. Per això htt 
cregut que era torts, encara q^e no 
i'haja trobada. 
- I tú,digué í avo^ces a"t en Maïeu, 
£co:si així sensa h-iveria vhta ha^ 
sabut qu'era coixa? 
— lo li diré; respongué en Mateu; 
és que en tot es tros des camí en 
que hi havií poïades senyades 
hu trobades de tres en trci , t aii> m' 
ha fet pensar que devia ésser coixa 
encara que n i I'haja vt«ta. 
—I tú— digué üavo diriR-ipt-se an 
en Mique'—com expliques qu» s"n> 
se h*ver-la vista, h <gis eAileviftat 
sHa níula era curta ? 
—Perquè ha reparat, senyor juïg ?, 
que tot es sembrat de c-ida banía 
del camí era ben re t iuy de roacía 
i Com fes mules •Sempre remenen sa 
còa, si n'haguès tenguda, sa roada 
hauria estada espoitada. V^t-aquí' 
perquè, sense haver-la vista, he sos-
pitat qu'era curta. 
Es jutge aíabà ferm t a vivesa des 
tres ailots de Son Tak nt i l'amo de 
sa muta s'en hagué de tornar psr 
alfà avonhavia vengut i ^ense ac'fcrir 
avondevia ésser s'anímal 
Amb. aix<5 Vh<>via fet migdia i el 
jutge digué que a b t s s de parlar des 
motius úe la visita cotivetüa dinar, í 
elis, qui ja feia una partida d hores 
que n o h í v i e n menjit rei , podeu 
creure que hu fengué/en bo de fer 
s'iargür Sit es coll. 
E* jutge manà qua les servisseti 
un bon dinar, I les tregueren \m bon 
arròs engrogat i a darrera trossus de 
porcella ruslida que pogueren ama -
rar amb un vineí de primera, de 
primera. 
Mentres dinaven et furge se ps»s<i 
a escoltar-los de derrera sa portu 
i sentí an en Tomeu qui digué: 
— iQuina porcella més bona! Uaa -
tima que tengui an defecte. 
—£Quín és? demana sa criada qyt 
Ses sefvla. 
- Qu'és tmdrWa de cussa.—contes-
tà aquell. 
—jVaja an ví até* bü! digué en 
Ma'en PerA, juslirnent, té un des 
- fecte. 
—í\iiVa defecte te? preg-mía" s i 
criads. ; 
~Q«e és de parra sembrada sn e 
fo*sa, respongué an M a ^ u , 
— ¡Vaja un seny ó mes toó qu' 
es jutge! digué en Miquel. iDástima 
de! defecte que téí 
—I quin, defecte r e b r e g a n t ! també 
sa criada, 
Que's fiy tie moro,*-*contesta en 
Miquel. . -'- % 
C«m es senyo fjagiiè'senrida aques-
ta conversa volguí sebre si o^fto 
tenien, rae i envía desseguida ua 
eriat a Son Terassa aon hAvia com-
prada sa porce.Ha a demanar qut li 
venessen. una altra portella germa¬ 
ua d'aqueüa. Però l'amo contesta: 
diguis an el SenyóJutge qu'aixu no 
será possible, perqué vsa trutja se va 
morir i de sa ventruda n<mH poguç-
rem sura aquella porce%tat¡?I>erque 
la donarem a ailefá a ung- cussa que 
teníem. 
Eííviá a cercar una altra bolilla 
de vi igual aa el que les havia donat, 
i sa madona contesta: Digués an el 
en yo jutge que no ;ti'.h| puc donar 
una altra d'igual perqué é» d'una 
parra que tenim es, costat des 
fossar i no'n va fer ¡nes .que dues. 
botelles, una que mos tie^beguerem i 
«'altra qu'ès sa que li vajg enviar. 
EI! mateix va anar -a jeure sa di-
cía per demanar-li si era vé que fos 
íill demoro i ella contenía jque a ixi 
de petit heu havia senfit di a *a mare. 
Pensau si el jutge queja convinsut 
de sa ilestesa daquells tres atlots de 
Son Talent. ; 
Llayonses les feu explica sobre 
lo que pretenien de, s'herència de 
son pare ¡ quant les va aaver serí-
tiís les d'gué: 
—;No sou cassadórs, vote o-? Ido 
ístrà bo de fer «cías i r ' de qui ha de 
ser s'her«rtatgel.Aru voíem. qui tendrá 
més bon dret. 
Alaria fer ua homo de bnltoí el va 
penjar un tros lluny 1 digué an ert 
Tomeic— Ja?, vataqut aquesta escof 
peta. Aque! horno representa ton 
pitre, lira-lí allá on te sembli que 
1 fus de ferir per matar-Jr, Veyam 
a1, iens bon dret. 
En Bartomeu ¡i apuntó i pam el 
ferí just an «1 tro rel. 
—He l'has ferit, digué fs Jutge 
esüc segur que si hagués tastat vi» 
í 'haunes deixat sec. Ala, Mateu; a 
veure si tu encara eï fers ratllo, 
En Mateu pren s'escopit*, apunta 
i pam, el ferí jus an «¿ mig des 
• '"ó. 
—Si que lias tengut dvet, t*mbé tú; 
di'tiè es Jutge;el teu germà, l 'haferi t 
jujt an es cap i .tu l 'has endevinat 
aii es cG. Mal de dir es qúfti des dos 
1''lia f crit millor. Ala, Miquel, a ra Je 
toca a tú, A veure si saps tant 
bé cora e's teus ge rmani . Vataquí 
•-'escopeta. 
-Pero, Senyó Jutge; res pon el 
(Vitquel; tío diu Vostè que alx6 r e p r e 
íenta mun pare? 
—Així és; digué et {ut^e. 
— Ido, tenguf, vataquí s'nRcopeta-
perquejo de cap manera/m'aireví, 
ria a tirar a una figura íle mun pire. 
Consent en perdé s'here-vatgesbaps 
que matar mun rjáre, i s i l porí» 
fer tornar d'alía on és,heu fería. 
— Idò, mira, contestà él Tutge, teua 
es'«'herència, perquè has dem jsívaf 
ésser el millor fiy, el gaita*.* l 'es-
times 
Es Tut°;e esoriçtfé s a sentència-
íeni hereu nn en Miquej.que r a «s*er 
ben te i els altres germans foren 
pobres tota sa vida i quí no Hu creu 
que bu vagi a ;ercar. 11 
Andreu FERRER 
R, 0, sobre el.rodatge 
L^Gàceta» publicat un dre-
c^|t que fragmentara: , 
Article primer.*- S'autoritzà 
restabliment d'una taxa especial 
de rodatge, aplicable als auto-
móvils, carros, camions i tpoto-
cicletes, è t»b subjecció a la tari-
fa especificada en l'article setè 
del Reial Decret. 
L'import de la seva recaptació 
cs distribuirà a raó del 65 per 100 
lliure de despeses, per al Patro-
nal, , i el 35 per 100 restant per 
les Diputacions, essent aquest 
tíltjrjQ aplicable exclusivament a 
rafranjaraent i conservació de 
camins provincials o veiaals, i 
essent a compte de les dites 
Diputacions totes les despeses 
de cobrament. 
Art. 2.~Si alguna Diputaci-
no está conforme amis la distri-
bució del Patronat, podrá èfec 
tuarel cobrament directament 
el fe per 100 de Ja taxa indicada 
amb un recàrrec del 2 per 100 de 
cóbramest,i tendrá facultats per 
a?proposar canviar l'itinerari de 
circuit, si així ho creu oporttí, 
peróla Diputació no tendrá cap 
representació ea el Patronat. 
Art. 6.—En concepte de coo* 
pera ció per les travesies, podrá 
el Patronat imposar úh Ajunta-
ments una taxa especial de 0'50 
pessetes per habitant, fen substi-
tució' o equivalència de la coope-
ració ¿me en el decret llei s'au-
toritzava a posar-los. 
••Art'. 7--Tarifes que s'aproven: 
Carros de llanda mès estreta 
que la i tretgtamentária: un ani 
alai, 15 pessetes l'any;- dos ani-
nals,a2'50 pessetes i'any; tres 
animals 30 pessetes l'any; quatre 
animals, 37*50 pessetes l'any, 
Carros d'e llanda reglamenta-
ri*; 'un animal, 10 pessejtes 1* 
anj ; dos animals 15 pessetes I' 
aftyj-.tres animals, 20 pessetes 
Tany;; quatre animals, 25 petes, 
l'any 
Automóvíh fins a 5 HP. de 
forca, 75 pessetes l 'any; fins a 
10 HP. de id. 125 pts. tf-any; fins 
a 15 HP. de força, 150pts. l'any; 
fins a 2S HP. de força, 200 ptes. 
l'any; fins a 10 HP. de força, ¡¿5 
pessetes V any; fins a 40 HP. 
de força 250 ptes. l*any, i desde 
40 HP, de força p er amunt, 300 
ptes. lany. 
Camions: fins a dues tones 
200 ptes.; fins a quatre tonfes. 300 
ptes.; fins a cinc tones, 400 ptes, 
fins a deu tones, 5C0 ptes. 
Motocicletes: 50 pessetes¬ 
- Motocicletes- amb sidecar: 60. 
pessetes. 
Art. S «* Les empreses conce-
ssionàries de transports abona 
ran, en concepte de l'establert 
cn l'article set^'del Reial Decret 
de 20 de febrer de l*any actual 
A ona puixetera 
Peixatera alegre del cabell daurat'"' 
qqe apoiss a l'artca la cinasta humi<la 
curulla de peixos de mirà astorat 
de tots els calors 1 incar píen» de vida; 
peixetera alegre del cabell daurar, 
la teva mirada té*l «jeu cor robat. 
Veus aquella escofpa que va pactejant 
de roja aurèola, d'agulíons paofosos 
que tot estreminlse v*Atiant, nriasf, 
en mig- de dolors 1 plaays silenciosos, 
i tu índiferenía 3a estès contemplant?... 
Es ía yera imatge de m6n cor sagn»n:. 
I aquest pobre congre qne ara estàs penjant 
en ei ganxb rústec del teu cartastro, 
goitaut son supíici sens cap compassió? 
Si no t'enterneixes davant son martiri 
qué tfcfíis atnb mi per més que sospiri? 
Si'l teu cor no's blana i'm deixes patir, 
faiéíl primer dia d'aquest congre! li. 
í Pfiixettia imgrata com vols tindré sort 
si estàs avesada a veure la mort, 
, i'l trist pantejar de tanta agonia 
amb indiferència foites cada dia? 
De quina esperansa viura'l meu patir 
si encare que em mort d'amor corsecat, 
amb fredor i calma em veuràs morir 
com els pobres peixos que dus al Mercat? 
VICTOR ARAHOL 
Registre 
NAIXEMENTS 
Dïa Xl Agost.Josep Mayol Bizquerra 
í t ïd fm Jaufae, de son Mayol i Na 
|%r#alida Blanco» > 
Dia | ' i6 Margalida Bisbal Oreu, 
fia d'en Battoraeu'iCapellé î Margali-
Oreil, de Sa Colònia. 
Dia 20 — Àngela Riera Ferrer,fia 
d'çn Pere Miguel Boito i n ' A o ^ l a 
Caneta. 
Dia 2o -L lo rens Beraat Ginart, 
fiy de'n Bartomeu Pentalí i Nu Frau 
cinaina Sua de Son Colom. 
Dia 29—Jtîan Vives Bosch.íly d'an 
toiü Gorries i n'Antonina Canra. 
Dia 28—Selaastià Lianeras Frau 
fiy d'en Pau Sua i Na Catalina Car-
bonera. 
Dïa28 —Gabriel Oenovard E s -
trany fiyd"en Andreu Confiti Ga¬ 
briela de Sa Colònia. 
En lo que va de Septembre no h 
ha cap neixement registrat 
MATRIMONI 
Dia 4 Septembre—Josep Esteva 
Ginard (a) de Son Fanc amb N'An-
tonina Tous Tous de Can Canals.Fa 
drios. 
Dia5—Miquel Casellas Lianeras 
(a)Boíra amb Maria Mascaró Carriò 
(a) Valenta, fadrfns. 
MORTS 
Dia 29 Agost - J u a n a M* Piris 
a) Jana de 43 anys , d 'un atac an es 
(co. 
Dia 2 de Septembre—Antotíín*Ai-
na Danós Vjvís {.-i) Carbonera de 
63 anys, viud:*. de msialtía de cor 
De Sun Servera 
Continuació de les festes. Abansta 
de resvolem acabar de re&ínyar 
leï festes que ce-líbrarem per sant 
Aguiti . 
Dia 30 se feren les carreres de 
bixlcietes* dins s'hipódrome de Ca 
S 4 Hereu. Els que varefi pendre 
'partegaig Carrera de Üevant foren: 
En Juan Gelabert de Son Servera 
Miquel Nebot de Sant Servera.Mateu 
Gelabert de Artà i Antoni Baüester 
de Sant Llorens, Aquest gonyà ses 
dues primes i ea premit major. En 
Gelabert eí 2° i el 3er En Nebot li* 
premits eren de 30-20 i 10 ptes. 
2" carrera. Aquesta fou la que crida 
mes l'atenció del públic degut a les 
paraules que se deien un í s'altre;peró 
En Jaumi tengué la desgracia de 
fer-se naa ferida bastant grossa. 
CARRERA LOCAL; 
premis 15 10 i 5 pts Ea aquesta fó-
reu els valents:! ca Gelabert 2* Ne-
bot i 3er Sagrera; aquesta fou també 
de voure per lo poc qu« hi h·&ué· 
CARRERA INFANTIL 
3 Voltes; premits 10. 5 y 3 pessetes. 
Els guanyadors foren en Massa-
net Lull 2 Miquel Servera. Carrera 
de Resistència Regional 30 voltes. 
CE premis, 75, 40 i 20,pta» amb pri-
mes de 3 ptes cada 20 voltes Pon» de 
Buger 2 Ballester de San Llorens 3 
Fullana deCampos.Carrera Reçional 
de veiocidat l'Pons de Búger 2 Oliva 
de Lloseta Ademés de le* carreres 
ciclistes se repetiren varies carre-
ras de cavalls per la causa de no 
sebre qual h avia gonyat los quals 
yorei : s'hego des Mitja gran i es 
cavall de Son Doblons gonyant el 
premit la ego i no de poc. Aquesta 
foam/rada pel públic de bo» deve¬ 
ras perquè s'havia disputada molt i 
aixt quedaren sense cap emoui. 
Altre carrera entre na Suitana 1 En 
Saffo; pero aquesta no dona gust 
perquè ei Carall rompé el cabrtol 
per to tant nó pogfuerefi voure es 
final de qual haguera gonyat pero 
confiam que dia 19 les vorem a Ma 
nacori s e b f e m qual gonyara. 
Se troba entra noltros el nosíro amic 
sustriptor de Llevant l'Alferez de 
In fan teria D. Antoni Servera B a r -
celó el qual es estat destinat ai Ba 
talió de Inca n a 62 Li deàltjam bo-
na sort en el noudestí. 
§-9^S, Ctrrtsptnfut 
Relligioses 
PABROQÜJA 
Avui s'han començades unes 
Coraüta-Hores dedicades a 
Sta Tereseta del Kiu Jesús que 
fa celebrar per enguany una 
devota persona. Els actes a 
celebrar son eJs de costum 
amb la paitieularidat de que 
passat demà, diumenge la Mi-
ssa Majac revistirà soleomidat 
extraordinària perquè en ell» 
ai cantaià una partitura a sis 
veoss VOvftó de la Protectora 
de Palma qu'estarà de pas per 
la, nostra vila. Predicarà el 
Ttiduo et fít P. Bordoy Ligorí. 
CONVENT 
Dimnrs d'aquesta setmana • 
tengné Uoe eD l'Església del 
convent la profesió relligíoaa 
dels o.oïtistes Fra Jaume Garau 
i Fra Bartomeu Nicolau. La 
cerimònia fou molt solemne 
1 al mateix temps íamiUar. 
Vingué expressament per a« 
quwt, «et© ei moit Re?erent P. 
Provincial acompanyat de Fra 
Damin Nicolau ijevma d'un dei 
rovells piofesses. Tot les sis 
enhoiaboiiít. 
SE ü IS1 
METSREOLOGU 
El t* raps mos ha enganafs 
Dia$*pte passat s'euuigulà 
ferm i de vetiadn feu una 
tronada foeta qne pareixia 
havia de fer torrentada; però 
tec se reduí a nus quanta 
grans molts grossos de cela-
brnix i algunw ruisades d'aiim 
que tot just llevaren la pols. 
Díiihivores ençà s'ha tornat 
estirar el temps i fa die» de 
bou sol si be el termòmetre ha 
davallat molt; regularment are 
el temps se refrescarà, a poe a 
poc. 
DESGRACIES 
Un obrer de mestre Arnau 
Poil En Garoni Bou, emblan-
, q a i n í V R el eorté de la (SaarÜia 
ei vil i s'andumiatge li corregué 
caiííftn.t el i en. terra. Pegà. 
d'eima i queda sense sentits lo 
mi f»\ a l i r tmut Ss cridà D, 
Solivellas, i aquest digué Jau 
me qne no tenia res espanyat 
Efectivament, recobrà els sen-
tits i no hi hagué de llameutar 
més que cops que'l tengueren 
alguns dies aturat, 
—També an el tay de mestre 
Juan Beu fent feina a Can Pere 
Juan Marin del carrer de Bo 
tavant caigué un mitjà damunt 
£q Pere Monseriu de F a Bti-
auca, hagueut d'estar sis dies 
aturat. Valga qu'estava asse-
gurat a la Mntualidat d'acei 
dents del treball» i ei seu mes-
tre l'encanegà aí agent de 
aquesta associació ea Juan 
Alzaiaora i al medge de U 
motels* D Rvfel Btaue*. 
BENYENGUT 
Dia 29 arribà de Bones-Ai-
iGs D. Antoni Fernandes (») 
Manuel, fiy de Mestre Penco 
(a. c, s j que feia una vintena 
d'anys que hi era. Vé acom-
panyat de la saua esposa i 
d'una neboda, per pasar una 
temporada al costat de sa ma-
re i demés família. Sien ben¬ 
venguts. 
Mi$$a de sufragi.. 
X'i endemà d'haver arribat 
el dit Sr Ferngndea a lae nou 
fsu celebrar Missa de Re* 
qidem en la ca.pella del ce-
menten amb assistència de tota 
la família, en sufragi de l 'aoi 
ma del seu ruire difunt. 
MESTRES 
NACIONALS 
Dia 1 cessà en el eàrreg de 
Mestra nacional d 'A'r tà la St* 
DjMargalïda Balaguer que eom 
diguérem havia estada anoma 
nada per Salina. El mateix dia 
prengué possessió de la matei 
xa plassa, amb caràcter inteií 
la mestra Sta D* Sebastiana 
LozanoMayol tuatuiai d'Extre-
madura i resident a Felaoitx 
d'on és natural aa mare. 
EL NOU CURS 
ESCOLAR 
Ja anunciarem que per ordre 
governativa l%s vacacioos fo-
ren estades perllongades fins 
dia 15, per tant, dijous qui vé 
començarà en totes les escoï«s 
el nou cars escolar 19281927. 
MORT RÈ PENTINA 
Segons lletgim ea *La Almu. 
daina» de Palma del 2, dia 30 
se pasetjava per Manacor amb 
altres amics un individu ano-
manst Juan Danns Sureda de 
58 anys d'edat, natural d f Art4 
i vexi de Sta Catalina de Ciutat 
al qual li vengué un ata« fort 
de tos, que li produí lorta he* 
moragia de sang i quedi mort 
al acta. El Jutjat hei compare-
gué i ordeuà aixecar et eadavre 
i trasladar lo al eejienferi. El 
medge dictaminà que la mort 
fou produïda per una hemop-
lisis que patia. 
Al cel sia. 
PLESBISCIT 
A la 5 a l a s'han tingudes 
algunes reunions preparaiories 
per l'organisacio \ bon èxit del 
Píebiseit que'ís dies 11-1* i 13 
s'h;\.de fer en rota Espanya a fa-
vor del Govern. 
S'han r.o.nbrac es comissions de 
m imbres de l'U P. del Somatèn 
i Mestres d'escola,i altres per so 
nes les qualsqueden encargades 
dels treballs a fer, auxiliats pels 
empleats municipals, 
Hei haurà taules receptóries 
amb plecs per les firmes en la 
Casa Consistorial i a la Carre-
retem Nova, 
Ademés hei haurà èòmisions 
especials per la recerca de les 
ürmes dels tmpedits. 
£« d'esperar quaquest plebis-
cit tendra un rsút res»ooóant 
S U S C R t P C I O 
p ï r r e l a t a r • D. Lluís Pascual Gon 
ziXti lfsíosigai*s de la Cram deBs-
nericéaciade 1*. cla»sçamb 4i*ttmiu 
ncjrre i blanc. 
Suma anterior. . , , .419*05 
Rt D. Guillem Parera Rector 
deSanseiías 5*00 
« Miquel L. Morev - \ r ícarí 
deid. 1 5-00. 
D Jaume Qués-Mestre id 5'0G 
• Jaume A!oy propietari id 2 00 
D.Lluis Grau - Tele^nifí.sta 
Capdepera 1 5'00 
Djaume Garau A'^ina—Ca's 
Bombu id 5'00 
B.F° d e P . Massanct-Nota-
ri Palma 15*00 
D. Juan Uanerar Amorós. A r t a 3 0 0 
D. Fedro Sancho Tous 5'Oíí 
D, Jo»é BsbalBisbjf. &W 
S'tm* i segura 404*00 
BO AHERl IIlDISTlCi 
C^NSONETES DES SEG 
rt -
Gem p'Algaida vaig paisà 
tottiom n e íeya capada: 
— {D'm veniu tan desbujaduï 
— ü « Son Suoyé de sega — 
Sanjuan. 
**iCarat. «ncaracinatt 
va dí í 'amo de Son S·rra.· 
va tirà aa faus enterra: 
ique l 'aplec qui l 'ha escampat! 
Vilafranca. 
Com l'he vista datnoci 
segar sensa man«fot& 
'xe fe js perdrés e i jocs 
an es ptat coll-de ros»í . - Felaaicx 
Civadeta curta i fciara 
cutteta i clara uo ret 
segadors, ell ja esta fet; 
ja no n 'h i fea per su f ra—Pet ' a , 
Com es vol pcmdr* &> lole r 
ia no's hora d« cama 
¿Sapa quant ets de refinà? 
Gpm el fa d'aqnell vermey,--y\rra. 
Civadeta, ciradeta. 
iqu'*ts de mala de tegúi 
Voldria toraaeses mà 
es camp de Wat sa pleca. Jd. 
A Felanitx H afegeixen aquets dos rer 
sos 
-i sa n a d o a a barqueta 
i l a m o per navtga. 
jCanta refotxa, refoy 
que diu sa peatirradora; 
tíi n« vols sef é aspigola 
que jo estic diss rostoy. 
Mitjon-ffHia 
PIROTECNIA ESPINOSA 
Nuevos programas pa-a RAMILLETES. DEFUEGOS 
R ATIFICIALES propios oara fiestas particulares, de ba rrío, jardín 
¡ 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de grao esplender 
eúvias de fuego plateado y dorado 
FUEGOS JAPONES£S*sT=COrfETES REALES con cMitm 
-Coh' .$ de hofjon= Cohetes eíéciricoá -Cohefes, escondí dtí* 
ohetes reales con Uúvia dorada^ v plateada¡ 
,Arré. 
1 P O R F I N ! 
Reservat per 
h Sita lujosa (a) fiaoaiieia 
ils tei&su, i t sortira lanuncit 
* Llegó el momento de poder ofrecer al público, cualquier lifero le 
interese, en inmejorables condiciones. 
Concedo largos plazos. 
Muchas obras, pueden adquirirse por cuadernos semanales. 
Representa las editoriales siguientes: «Editorial Manuel Castro» 
«Ediciones Aramis» y el centro Editorial «Mundial Biblioteca» 
J u 1 i à n S a r a u 
CUEVAS DE ARTÀ 
S g R V I C I O BE A U T O M Ó V I L 
DE 
B A R T O L O M É ' F L A Q U E R 
*A) MANGOL 
\ todas las llegadas del Ferrocarril hay 
;>.i avión que p;?rlc üm;Ct© para Capdepera y 
;. .v.;T:'aliA.ta.-í->e et«ws. puntos sale otro 
:•.»!'.. toda* i.?s s a i k n s de tren. 
>V\y también c o d r e s disponibles para las ; 
•. u**va«¡ v viajes exiraortlí*arft>s. 
DIRECCIÓN: ANQULO. 1. 
l S k o v e d a d e s 
¡ M I 
-HN ' 
T B j i d o s 
S e r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
D E J U A K V I C E N S 
CALLE DE ÁtiTÓMIO B L A N E 3 3 8 
o - r a n c l ^ Almacenes 
_ S a n- J o s é 
/da. Ignacio Fférüefola" 
Í H O Y , C O M O . . N A D I E ! ' 
/« f . l l a en precios, esta .•'•*sa, todas las-
N O V E D A D E S 
TODO L O ' Q ü E ' S S RfíQUiBRE ['APA 
*Jt oí • f< 9 ¡ H * 
' ^;.a v¿nden .más barnto que uf«djf 
Teirf«¿o 20" ¡ ~ *P.ocio HjT"- ' 
ttlCURSALPS 
"(•*# e-a san s>» 
I 
OTAS; Sirvo por correo todo B a l d e s . 
Automóviles de j>cas ión, E s c o p e t a s y a c c e s o r i o s , 
Utensilios'para colegios , 
Antomòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de MáH<9rca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n . '8 . 
Id Son Servera n° 29 ARTÀ. 
^YOLEU ESTAR BEN SERVITS? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té ütia As?«néia «ntre Artà i Païm» i hti 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i «eguredat tot* 
classe d'eiacàrregs. • 
Direcció a Palma: Harina 8. Ari es cos-
tat d^a Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 
ALMACENES H A T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DE J A I M B I I 0.',39 al 49 
-Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AK rtCl.TI.OS V NOVEDADES 
P A I A V E S T I R D 5 r r o F ) A S í ; L A í s E ^ 
GRANJA BERCINO 
PER T O T A C L A S S E D'A VIR."MVS DE RAÇA 
OlJNlS, C O L O M S , ALIMENTS E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O-fí E S , ÎH0TJBADO-
R E S ï A M E L L E S . P L A N S 1 CONSULTES'* 
-4 X Ï 0 N S E 1 X - M ft bLQ'RO'Äj**-
Ensaínmdes i paneis 
En J.'oe se troben miliós que a la 
P A N A Ü E R I A Victoria • 
E S F O R N N O U 
ufla 
Miquel Roca Castell 
A ' ia botiga, d e ! trobareu «empre f»m* 
paticts, gaUeíes. bcftcuíín, rolI«t*, i tot* 
casta de paaticcría. 
TAMBÉ «15 SERVEIX0.DOHILI 
Netedat, prontitttt Ji economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. AHTA 
i Mea rajar U I llcftfiiff 
Oli d 'o l iva 
dirigíu-vo» a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te -Ai» de primera i segona t l a i · i * 
pretty acomodat». 
Serveix bárrala d« 16 litros a domicili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
AGENCIA D E ARTA A P A L M A 
I VICEVERSA 
A N T O N I GÍLI ( A ) COMUNA 
, Y 
B W E ,FLAQUER ( A ) M A N G O L 
SERVJCI D1ARI EN PRONTIJUT l ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOM1CIU , 
Palma -- Banch de oü 
DIRECCIO Arta-Can Mangol, ng 
« - Can Comuna- en 
CAFÉ ,-SEIffi MBSTBANSÜ 
de-varies classes i preus 
SEN TORRA CADAIDIA 
Venta en la botiga de coroe*tikl*s 
J A U M E CABRER 
« í i T O H i S t t * W ' 
